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認された。分離されたウイルスは今までのD5群と異
なるSubclusterに属しその性状を解析している。
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　T細胞の抗原に対する反応性は、TCRレパート
リーの多様性によると考えられている。しかし、in
vitroで全く同種抗原に反応しないような高度免疫不
全の個体でも、同種移植片を拒絶することがある。こ
のような現象に対し我々は、T細胞が同種抗原に対し
反応性を獲得するのではないかという仮説を立て実
験を行った。
【方法】モノクローナルなT細胞とB細胞をもつマ
ウス（MBTマウス）を用い、リンパ球増殖試験と同種
心移植を行った。このマウスはRag－2　KOマウスを
バックグラウンドとし、Ovalbuminに特異的なDO　l　I．
10TCRをもつT細胞と、　NIP（4－hydroxy，3－
nitrophenylacetic　acid）に特異的な免疫グロブリンを
もつB細胞を持つ。したがって新たな抗原に対し抗体
をつくりだす能力はないが、モノクローナルではある
がB細胞・T細胞が両方存在することで、他の免疫不
全マウスに比べてリンパ節の構造は正常である。H－
2d／dおよびH－2b！bのMBTマウスをレシピエントと
し、H－2b／dマウス（CB6Fl）をドナーとした。
【結果】　リンパ球増殖試験では、H－2blb　MBTマウスの
T細胞は、H－2b／d抗原に対し全く反応を示さなかった。
しかしながら移植実験では、H－2b／b　MBTマウスへの移
植片は、急性に拒絶された（13．8日）。
【結論】H・・2bfb　MBTマウスのT細胞は、　in　vitroで同
種抗原に対し反応を示さなかったにもかかわらず、in
vivoでは拒絶反応を起こしたため、この反応は移植後
に獲得された反応ではないかと考えられた。このこと
は、T細胞の同種抗原に対する反応性が変化するこ
と、さらにいえばTCRレパートリーの多様性による
ものとは独立した細胞性拒絶の可能性を示唆すると
考えられた。
　Spermatozoa　develop　in　the　testis　after　that　immune
tolerance　has　been　established　and　thus　contains　autoim－
munogenic　antigens．　However，　the　testis　is　known　as
an　immunologically　privileged　organ．　ln　particular，
blood－testis　barrier　formed　by　Sertoli　cells　protects
autoimmunogeneic　spermatozoa　from　attack　by　the　self
immune　system．　Experimental　autoimmune　orchitis
（EAO），　a　breakdown　of　the　testicular　immune　privilege
leading　to　immunologic　male　infertility，　is　ordinary
induced　by　twice　immunization　with　homogenate　of
testes，　complete　Freund’s　adj　uvant　（CFA）　and　Bordetela
pertussigens（BP）in　mice．　We　previously　demonstrated
that　twice　subcutaneous　injections　of　viable　syngeneic
testicular　germ　cells　induced　murine　EAO　without
depending　on　the　use　of　CFA十BP．　ln　the　both　EAO
models，　the　lesions　are　characterized　by　the　sper－
matogenic　disturbance　with　lymphocytic　inflammation，
and　second　immunization　with　testicular　antigens　is
critical　for　the　disease　induction．　ln　the　present　study，
we　tried　to　induce　prolonged　sensitization　with　testicular
autoantigens　by　intraperitoneal　or　subcutaneous　fixation
of　donor’s　whole　testis，　epidydimis　and　vas　deference　as
it　is　without　homogenization　or　release　of　germ　cells．
The　results　showed　that　EAO　could　be　induced　in
recipient　testes　by　only　once　but　not　twice　fixation　of
these　organs．　lt　was　found　that　the　intraperitoneal
rather　than　subcutaneous　fixation　is　effective　in　inducing
EAO　with　higher　incidence．　lt　was　also　noted　that　the
epididymo－vasitis　was　lacked　in　spite　of　fixation　of
epididymis　and　vas　deferens　along　with　testis．　This
simple　disease　model　may　also　provide　another　possibil－
ity　to　study　further　analysis　of　EAO　pathophysiology．
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